Dokumen Kuliah 1A6 by Endah, Sari
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1111 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.MKelas  : 1A6
Nama MK  : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 52
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415361 ALMA IZZATIS SULLAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010415354 AMALIA DYAH PRAMODA WARDANI H H H H H H H H A H H H A A H H
3 202010415336 ANNISA SALSABILLA DJOKO H H H H H H H H H H H I H H H H
4 202010415363 MUHAMAD RIZKY MAULANA H H H H H H H H H H H H H H A H
5 202010415356 MUHAMMAD HAFIZH H H H H H H H A A A I A A A A H
6 202010415362 SYIFA RAHMA SYADIWA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415250 ADNAN DESPRAMDHANY S H H H H H H H H H H S H H H H H
8 202010415269 AFIF FAJRIANSYAH H H H H H H H H I H I H I H H H
9 202010415291 ALFINA DHAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415258 AZMI DZULFIKAR H H H H H H H H H H H H I H H H
11 202010415278 BAGUS CANDRA WIGUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415290 DIANA AGISTIA ELIA H H H H H H H H H I H H H H A H
13 202010415274 DINA NURHAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415288 EVANIA PRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415270 FARHAN HUSEIN HARAHAP H H H H H H H A H H H I A H H H
16 202010415260 FITO APRIADY H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415262 GILBERTO H H H H H H H A H H H H H H H H
18 202010415264 HANI MAYSYANA H H H H H H H H H H H H H H A A
19 202010415292 HERLINDA DWI AMALIA H H H H H H H H H H H H H S A H
20 202010415265 INDAH LESTARI H H H H H H H H H H I H H H H H
21 202010415245 ISLAMU REZA GUSTI SAFITRI H H H H H H H H H H H H I H H H
22 202010415266 JUNIKE DORIANA ARITONANG H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010415246 MAULANA BISRI H H H H H H H H H H H H H A H H
24 202010415247 MITA MUTIARA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415272 MOHAMAD ADITYA FAUZAN H H H H H H H H H I H H A I H H
26 202010415254 MUHAMAD KRESNA LASANUDDIN I A H A H H H H H H H A A H H H
27 202010415371 JAMALINA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415359 OCTAVIA DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415360 AFIFAH NURHASANAH H H H H H H H H H H H A H H H H
30 202010415364 SAPITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415366 SALIE MARHEHE NOVIANTI PUTRI H H H H H H H H H H H H H A H H
32 202010415368 ABDUL HARITS NURHIDAYAT H H H H H H H H I I I H H H H H
33 202010415369 AYU ADHITIA PUTRI A H H H H H H H H H H H I H H H
34 202010415370 SITI YASMIN NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H I H H H
35 202010415372 YUWAN RIZKI ARIEFIYANTO H H H H H H H H I H H H H H H H
36 202010415373 MUHAMMAD IRFAN AZRA RIFAI H H H H H H H H H A H H A H H H
37 202010415374 SHINTA MUTIARA HENING KIRANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415375 REYNITA PUTRI BELINDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415385 RAIHAN NOUVAL LATIF H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415377 ARINDA SYAFIRA H H H H H H H H H H H H S A A H
41 202010415383 ILHAM ADITYA HERLAMBANG H H H H H H H H H A H A A H H H
42 202010415378 PAULA TSUROYA H H H H H H H H H H H H H H A H
43 202010415384 MUHAMMAD THAUFIQ AKBAR SINGAJURU H H H H H H H H H H H H H H H A
44 202010415380 INTAN NATATALIA PUSPITA H H H H H H H H H H H H H I H H
45 202010415381 RIHMA PUTRI PARADITA H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415382 RIVALDO RAFI AZHIM H H H H H H H H H H H H H H I H
47 202010415386 MUHAMMAD REZA PAHLEVI H H H H H H H H A H H H H H H H
48 202010415387 MUHAMMAD ALIF ALAM HAKIM H H H H H H H H H A H H H H H H
49 202010415388 ZHARIFAH NURJANAH H H H H H H H H H H H H H H I H
50 202010415389 RAYA OCTAVIANY H H H H H H H H H H H H H H H H
51 202010415410 NANDA AJI SAPUTRA H H H H H H H I H I H S A H
52 202010415411 BENEDICTUS ARYO PRADANA M H H H H H H A I H A A A A A
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 48 49 52 51 52 52 52 49 45 43 47 44 38 42 41 49
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415245 ISLAMU REZA GUSTI SAFITRI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
2 202010415246 MAULANA BISRI 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 44.00 80.00 75.00 72.00 B+
3 202010415247 MITA MUTIARA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 78.00 70.00 76.00 A-
4 202010415250 ADNAN DESPRAMDHANY S 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 80.00 80.00 A
5 202010415254 MUHAMAD KRESNA LASANUDDIN 16 11 70.00 0.00 75.00 70.00 75.00 68.75 58.00 70.00 70.00 67.00 B-
6 202010415258 AZMI DZULFIKAR 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 80.00 65.00 74.00 B+
7 202010415260 FITO APRIADY 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 100.00 59.00 70.00 70.00 71.00 B
8 202010415262 GILBERTO 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 65.00 65.00 69.00 B
9 202010415264 HANI MAYSYANA 16 14 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 87.50 73.00 75.00 0.00 46.00 D
10 202010415265 INDAH LESTARI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
11 202010415266 JUNIKE DORIANA ARITONANG 16 16 70.00 75.00 70.00 70.00 75.00 100.00 72.00 65.00 65.00 70.00 B
12 202010415269 AFIF FAJRIANSYAH 16 13 70.00 75.00 70.00 0.00 75.00 81.25 58.00 80.00 70.00 72.00 B+
13 202010415270 FARHAN HUSEIN HARAHAP 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 81.25 73.00 65.00 65.00 68.00 B
14 202010415272 MOHAMAD ADITYA FAUZAN 16 13 70.00 75.00 70.00 0.00 75.00 81.25 58.00 60.00 70.00 66.00 B-
15 202010415274 DINA NURHAYATI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 70.00 74.00 B+
16 202010415278 BAGUS CANDRA WIGUNA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
17 202010415288 EVANIA PRILIA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 65.00 72.00 B+
18 202010415290 DIANA AGISTIA ELIA 16 14 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 87.50 73.00 70.00 65.00 70.00 B
19 202010415291 ALFINA DHAMAYANTI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 75.00 65.00 73.00 B+
20 202010415292 HERLINDA DWI AMALIA 16 14 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 87.50 73.00 80.00 65.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415336 ANNISA SALSABILLA DJOKO 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
22 202010415354 AMALIA DYAH PRAMODA WARDANI 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 81.25 73.00 65.00 60.00 66.00 B-
23 202010415356 MUHAMMAD HAFIZH 16 8 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 14.00 0.00 80.00 40.00 E
24 202010415359 OCTAVIA DWI RAHMAWATI 16 16 70.00 75.00 70.00 70.00 75.00 100.00 72.00 80.00 75.00 78.00 A-
25 202010415360 AFIFAH NURHASANAH 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 93.75 59.00 67.00 70.00 69.00 B
26 202010415361 ALMA IZZATIS SULLAMI 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 100.00 59.00 80.00 75.00 76.00 A-
27 202010415362 SYIFA RAHMA SYADIWA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 58.00 75.00 70.00 72.00 B+
28 202010415363 MUHAMAD RIZKY MAULANA 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 77.00 65.00 73.00 B+
29 202010415364 SAPITRI 16 16 70.00 0.00 75.00 70.00 75.00 100.00 58.00 77.00 75.00 75.00 B+
30 202010415366 SALIE MARHEHE NOVIANTI PUTRI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 68.00 60.00 68.00 B
31 202010415368 ABDUL HARITS NURHIDAYAT 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 81.25 73.00 65.00 60.00 66.00 B-
32 202010415369 AYU ADHITIA PUTRI 16 14 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 87.50 59.00 80.00 65.00 71.00 B
33 202010415370 SITI YASMIN NUR AFIFAH 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
34 202010415371 JAMALINA SAFITRI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 65.00 75.00 74.00 B+
35 202010415372 YUWAN RIZKI ARIEFIYANTO 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 70.00 60.00 69.00 B
36 202010415373 MUHAMMAD IRFAN AZRA RIFAI 16 14 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 87.50 73.00 75.00 65.00 72.00 B+
37 202010415374 SHINTA MUTIARA HENING KIRANTI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 65.00 72.00 B+
38 202010415375 REYNITA PUTRI BELINDRA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A
39 202010415377 ARINDA SYAFIRA 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 0.00 81.25 58.00 65.00 65.00 65.00 B-
40 202010415378 PAULA TSUROYA 16 15 70.00 0.00 75.00 70.00 75.00 93.75 58.00 75.00 75.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415380 INTAN NATATALIA PUSPITA 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 70.00 65.00 71.00 B
42 202010415381 RIHMA PUTRI PARADITA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 75.00 65.00 73.00 B+
43 202010415382 RIVALDO RAFI AZHIM 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 65.00 80.00 76.00 A-
44 202010415383 ILHAM ADITYA HERLAMBANG 16 13 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 81.25 30.00 65.00 70.00 62.00 C+
45 202010415384 MUHAMMAD THAUFIQ AKBAR SINGAJURU 16 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00 9.00 E
46 202010415385 RAIHAN NOUVAL LATIF 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 78.00 65.00 74.00 B+
47 202010415386 MUHAMMAD REZA PAHLEVI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 65.00 65.00 69.00 B
48 202010415387 MUHAMMAD ALIF ALAM HAKIM 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 0.00 93.75 58.00 80.00 75.00 75.00 B+
49 202010415388 ZHARIFAH NURJANAH 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 73.00 73.00 70.00 74.00 B+
50 202010415389 RAYA OCTAVIANY 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 73.00 70.00 65.00 72.00 B+
51 202010415410 NANDA AJI SAPUTRA 16 10 0.00 75.00 75.00 70.00 75.00 62.50 59.00 78.00 65.00 67.00 B-
52 202010415411 BENEDICTUS ARYO PRADANA M 16 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 65.00 0.00 24.00 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Sari Endah Nursyamsi, 
Dra.. M.M 
Kode MK : KOM-1111 
Matakuliah : Pengantar Ilmu 
Komunikasi 
Waktu : Rabu/ 13:30-16:00 
Kelas : 1A6 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 16 September 2020 
Materi : Pendahuluan Kontrak 
perkuliahan, RPS, proses 
pekuliahan satu semester, 
materi satu semester, 










Tanggal : 23 September 2020 
Materi : Denisi Ilmu Komunikasi dari 











Tanggal : 30 September 2020 








































Tanggal : 21 Oktober 2020 










Tanggal : 28 Oktober 2020 











Tanggal : 04 November 2020 










Tanggal : 11 November 2020 











Tanggal : 18 November 2020 
Materi : Presentasi Diskusi dengan tema 











Tanggal : 25 November 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi ( 










Tanggal : 02 Desember 2020 











Tanggal : 09 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 











Tanggal : 16 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 
(Gangguan dan Rintangan 










Tanggal : 23 Desember 2020 










Tanggal : 13 Januari 2021 














Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A6 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Komuni8kasi  
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 04 November 2020 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 





















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A2 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Komunikasi 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nuirsyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 13 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 13.30 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
